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徐之才『紫雲オ』にはあって『集注本草』には項目 としてあげられていない品目
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氏 名 日寺 期 出 典
佳景鳳 貌(北貌・東貌〕 「北斉書」径二三世景!恩俸
東貌
住園(景鳳子，北史や問つ 天保初 (550) 『北斉書』 巻二三世景鳳惇
租斑 文宣期 (550-558) 『北斉書』 巻三九租瑳惇
北湾 劉1宣文 武成期 (559-560) 『北斉醤』 径三三徐之才惇
張子信 太寧中 (561) 「北史J各八九張子信俸
徐之範(徐之才弟〉 太寧二年(562)以前 『北斉書』 径三三徐之才俸
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管轄 太笛署 管稽 向薬局
秦 小府嵐官 太醤令丞
前漢 太 常 太 醤令
後漢 少 府 太盤令
主車 少 府 太監査令
西菅 ε万全z丈， 正 太笛令丞
東菅 r~ 下 太智令丞
木-品・ー 侍 中 太瞥令丞
南斉 侍 中(門下省) 太盤令丞
梁 門下省 太留令丞 | 
陳 門下省 太~令丞
北貌 太 H出，. 太磁令 門下省 向事案局
北斉 太常寺 太欝令丞 門下省 向薬局
階 太常寺 太瞥令丞 門下省(後， 殿中省)向薬局
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After the establishment of the du-du system, various forms of du-du,
such as the:Zhou du-du ｀州都督｡Prefectural Commanders, and Zheng-tao
du-du征討都督，Ｅχpeditionary Commanders, came into ｅχistence,but each
carried on the characteristicsof the early du-du in some form.
Ａ CONSIDERATION OF THE YAO-DUI ０Ｆxu
　　
ZHI-CAI OF THE NORTHERN QI
IWAMOTO Atsushi
This article is ａ study of the work of Xu Zhi-cai 徐之才，a physician
of the period of the Northern Dynasties, and the medical system of tKe
dynasties.
It has previously been recognized that an earlier work also known as
the ｙαａ-ｊ心薬對had been compiled by　Lei-gong　雷公, and it was
theorized that the　Yao-dui of χｕ Zhi-cai　might have been either ａ
supplement to the earlier work, or that, in contrast, the two works were
completely unrelated. However, there has been no evidence to confirm
either theory to this point in time. No one, however, has disputed the
fact that passages of χｕ Zhi-cai's ｙαO-dui found in the Song pliarmacopQeia
Jia-you ben-cao嘉祚本草are attributable to χｕ Zhi-cai. By analyzing the
passages from the Yao-dui of Xu Zhi-cai in the Jia-ｙｏｕｈｅｎ-cao one can
learn of the medical and pharmacological･ practices of χｕ Zhi-cai.
Although communications with the Western regions flourished
throughout the period from late Northern Wei to Northern Qi dynasties,
medicines from the Western regions were not dealt with in the Yao-dui of
χｕ Zhi-cai, and the number of medicines derived from the Southern
Dynasties is small. Based on these factors, it can be assumed that the
work was produced in the period from the end of the Northern Wei to
early in the Eastern Wei when northern China was in turmoil.
The inscription on the tｏ°b of Xu Zhi-cai records that he was Shang'
yao dian-yu 爾薬典御, Director General of the Pharmaceutical Ｏ伍ce for the





The reason for χｕ Zhi-cai's compilation of the Yao-dui can be
considered ａ result of fulfilling the duties of this office｡
　
Heretofore it has been thought that the office of Shang-yao dian-yu was
established in the period of the Northern Qi, but the origin can actually be
traced back to the Chang-yao dian-yu 嘗薬典御established by the order of
the twenty-third year of the Tai-he太和ｅ｢a of the Northern Wei. The
office of Shang･yao ju 尚薬局, Pharmaceutical Ｏ伍ce for the Emperor, was
firstestablished in Chinese history during the Northern Wei when the post
of Zhong-san 中散, which was ｅχelusive to the χian-bei 鮮卑people, and
which had been occupied by ａ person of special talents who would serve
the ruler personally, was abolished｡
All the medical policies incorporated into the systems of the Sui and
Tang, which　included, for　ｅχample, national　projects　of　compiling
pharmacopoeias and medical works under the support of the Shang-yao ju
and the Tai-yi shu 太醤署(Medical　Ｏ伍ce), which were staffed by
government bureaucrats, can be seen to have their basis in the medical
policies of Xiao-wen di 孝文帚and Xuan-wu di宣武帚of the Northern
Wei. From the point of view of the relationship between medical practice
and the state, the origin of the sj'stem and medical practices of the Sui-
Tang can be seen in the history of the Northern Dynasties.
SINO-BRITISH DISPUTES OVER COLLECTING DEBTS
IN SHANGHAI BEFORE THE 1911 ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ：
AN ANALYSIS OF SEVERAL CIVIL CASES JUST




This articleis the second in ａ series three studies concerning the
various activitiesof the“English-speaking Chinese” who sought to protect
their private property in the period of unequal treatiesin Shanghai during
the years circa 1910.　The main theme of this articleis to reveal the
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